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müdürlüğünden gön­
derilen ince ve aalın 
kitapla1- arasında Na-
Yazan
EbrUtemin Mahmut Kemal
Kemal’in yazısa lı 
olan bu “ lüzumlu., 
kasideci birkaç sene 
evvel cinin namına 
înkılâo müzesinde
mık Kemal bey merhuma dair bir kitap da var_ 
dır. Bu kocaman kitabı baştan aşağı okumağa 
henüz vaktim müsait olmadığından bazı sayfa­
larını gözden geçirdiğim sırada Yusuf Kamil 
paşa merhumun, son sadnazanv.ara ait naçiz 
eserime koyduğum resminin aynini görerek 
merhum hakkında yazılan sözleri bittabi oku­
dum.
Kimsenin eserine itiraz etmek ve sahibi 
sormadan hatalarını söylemek mutadım değil­
dir. Mûtadım olsa o kitabı yukarıdan aşağı sü­
zer, meselâ Mâliye nazırı Sadık »aşanın yazdı­
ğı ve imzaladığı ilmühaberi "Veliahdın adam­
larından birinin ( ! )  imzası ve yazısı ile,, tar­
zında târif edecek derecede t a r i k i  vukufu­
nu! isbat eden bir tarihçinin talihi hakkında 
söylenmeıy lâzım gelen sözleri söylerdim.
Fa^at memlekete hizmet etmiş adamlaıa ve 
nefse taallûk eden hakaretleri sahibine iade et­
mek ve hakikati göstermek mûtadım olduğun­
dan birkaç söz söylemeğe mecburum.
Bilfarz Yusuf Kâmil’e hiçb’r gûna kara­
bet ve münasebetim olmasa bile milletine, vata­
nına - mütenevvî surette -  hizmet etmiş ve za­
manında büyük ve küçük her ferdin hürmetini 
kazanmış olan bir merd-i kâmil hakkında sav- 
•ulan İli-ara karşı durmak ve savuranı ta­
rih ve hak sahalaı»nda sorguya çekmek, raple. 
tini ve yurdunu sevenler için bir torçtuı.
Kitabın muharriri, ön sözde ‘ bu eserin ek­
sikleri ve yanlışları az değildir, demesine mu­
kabil, eseri gözden geçirenlerin “yanlışlariyle 
beraber fazlaları da az değildir,, diyecekleri 
şüphesizdir.
Muharrir “ kitap benîm değildir, vesıkala- 
-ındır,, diyor. Keşke vesikaların elan bu kiîauca 
.  uzun müddet uğraşarak, hattâ bana da müıa- 
eaat ederek topladığı - vesikaların neşriyle ik. 
tifa edip de - eski tâbirle _ "ratfc-ü yabıs,, söz 
karıştım.asaydı tarihe hizmet etmiş olurdu.
Muharririn, haddini tecavüz ederek Yusuf 
Kâmil paşa hakkında söylediği - hakareti ân^z - 
sözleri okuyanlar, o zatın yüzünden kendi­
nin ve devlet ve milletin pek çok fenalık 
gördüğüne ve tarihî şahıslar arasında ondan 
daha fena bir adam bulunmadığına zahip olur. 
iar. Sözletınin her satırında, her kelimesit.de 
merhuma karşı şiddetli adavet, garaz ve kin 
izlerj görülüyor.
Muharrir, Kemal’ in Yusuf K 'm il’e yazdığı; 
Sen muîn.i ehl i irfansın, sana hakdır muin, 
Söyleten ilham-i kııdsîdir bu mazmunu bina 
beytini ihtiva eden kasideden bansederken “bu 
,üzumsuz(!)kasideyi söylediği zaman Kemal...,, 
diyor. Kemal, lüzumlu görerek kcmal-i şevk ve 
hahişle söylediği o kasidenin seksen dört sene 
sonra - dördüncü kat gökten hitap edercesine - 
“ lüzumsuz,, olduğunu iddia edm bu adama, Lu 
nak ve salâhiyeti ve bu yüksek oâyeyi nereden 
oldığım bizimle beraber Kemal’in ruhu da el­
bette sorar.
Muharrir “ Yusuf Kâmil’e onun [Kemal'in] 
tuhaf bir zaafı vardı ve o, gazeteci olarak 
“ İbret,, de Yusuf Kâmili hırpalarken ( ! )  bjle 
nakli hü>.omuna ( ! )  lüzumsuz hürmet ( ! )  soka­
cak,, diyor.
Kemal’ in "tuhaf bir zaaf,, ı ve “ lüzumsuz 
hürmet,, ’ değil, Yusuf Kâmilden gördüğü üti- 
fat ve himayeye mukabil “ lüzumlu,, hürmet ve 
mu habben vardı. Herkes, nankör değildir ki 
’ ördüğü iyilikleri unutsun.
tesis olunan sergide - nezdimde bulunan 
.arından bazılariyl-e beraber - t-^hir etmiştim. 
O vakte kadar kimse görmemişt’ . Ondan sonra 
yayıldı. Sayın muharririn buyurduğu gibi “ lü­
zumsuz,, olduğunu bilseydim ortaya koymaz, 
dım!
Kasidenin her beyti, Kemal’in gördügü 
lûtf-ü iltifata bir şâhid-i âdildir. “ Tuhaf bir 
zaaf,, ın ve “ lüzumsuz hürmet,, in değil, ^me) 
şinaslığm* kadirdanlığın ve lüzumlu hürmetin 
mahsulüdür. Kemal’in “ lüzumsuz,, avukatlığına 
kalkışan muharrir ne söylüyor, Kemal ne diyor 
bakınız:
Oldu Namık, yine nazma bâıs-i tezyid-i şavk 
Sadr-i dehrin iltifat.i feyz meşbunu bana 
Vaz'-ı jıasâzı unutturmuştu yoksa âlemin 
Nağme-i kjjk-i hayali lâfz ı mevıûnu batta 
Görmedim ırfâna rağbet, dâverâ mâzûr tut, 
Şimdi ibraz etti devran vakt-i merhûnu Dana 
Me nhec i mânâda tab’ım kaldı gittikçe geri 
Rehber etmiştir m eşiyyet baht-i vârûnu bana 
Kâmkar-i lütfün oldum, yîre geçsin âsuman 
Verdi gûyâ il tifâtm mâlJ karûuu bana 
Belki nâmım bezm-i ikbâlinde mezkûr olmasa 
Cevr için gerdûn değiştirmezdi kanûnu bana. 
Hikmet ârâ-yi Kemâl eylerse tab’-ı Kâmilin 
Sözlerim hayran eder rûh-ı felâtûnu bana.
Sen muîn.i ehl-i irfansın, sana hakdır muin, 
Söyleten ilham-i kudsîdir bu mazmunu bam,
“ İbret’de Yusuf Kâmili hırpalarken.,.« de­
diği “hırpalama,, şudur: Kâmil paşa "Maarif
nizamnamesini neşrettiği zaman, kendi Serve­
tinden pek küçük bjr cüzünü fjdâ edeıek beş 
altı sıbyao bîr iki rüşdiye mek.ebi tesis et­
seydi,, nine faide görülecek imiş ve “müşaıün- 
; ieyhin unvan-ı mefharetini teyit etmeğe Tele- 
mak tercümesine olan himmetlerinden bin ve 
belki yüz bin kat ziyade medâr olacak imiş 
Muharririn “ heyecanından, ölçü mefhumu yok­
tu,, dediği Kemalin heyecanlı ve hoşser olduğu 
bir demd-* yazdığına şüphe edilniyen o maka­
leye “ Osmanlı devrinde son sadrâzamlar Sa, 
246„ da hak ve hakikat namına - cevap veril­
diğinde! burada tekrarına lüzum yoktur.
Yalmz şu kadar söylerim ki bir adamın
hasbelmemuriye Maarif nizamnamesini neşı et­
tirmesi, irendi servetiyle mektepli r yaptırması­
nı icabe.mez. Mektepler yaptırmak nizamname­
yi yapttrar. hükümetin vazifesidi-. Halbuki Kâ­
mil paşa, yurdun muhtelif mahallerinde tnad.e- 
t>e, mektep, kütüphane, cami, çeşme, yol, fukara 
evleri ve kendi gibi hayrat ve basenât sahibi 
olan refikasiyle müştereken âli l ir  hastalıdır e 
- ki hâlâ namlariyle yâd olunmaktadır -  yapın­
maktan «e ilim sahiplerine, ilim yuvalarına, fa­
kirlere - gizli Ve açık _ iane etmekten ve şa.k 
ve garptır, gelen erbab-ı ilm_ü irfanı konağında 
ve yalısında aylarca misafir ederek maanfpgr- 
verlikteki âli mertebesini şark ve garba göster, 
mekten Iıjçbir zaman geri durmadı.
Da aışefakanm tesis ve inşasında pek çok 
ketem  ve himmet ibraz etti, bundan başka ta’ e- 
be İçin mükemmel b|r hamam yaptırdı. Darüş. 
şefaka nfessislerinin ileri gelenlerinden Yusuf 
paşanın “ Darüşşefaka, Kâmil paganın himm;t-i 
nafjyye-ı müşkil berendazânesi jîe ( ! )  yapıldı, 
dediğini, Zeynülâbidin Reşid oey “ Takt.ıks 
Sa. 90„ söylüyor.
Kâmili “ hırpaladığım,, muharrirden dinle­
diğimiz Kemalden sormalı ki memleketti zer 
(Devamı  ^ inci sayfada)
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gin adamlar, bahusus kendi pa­
şası merhum gibi milyonereı 
▼arken acaba hangisi bir =tss- 
ortaya koydu? Acaba _ hayır na 
mına - hangisinin dikili bit taşı 
▼ardır? Varsa göstermelidir ki 
biz de “ Maarif nizamnamesini 
neşrettirdi de kendi servetiyle 
mektepler yapmadı, diye Kâmi­
li hırpalıyalım. Bu hırpalama lâ. 
fına hırpanîler de güler.
Koca Bay muharrir, roman 
yazar, manzume söyler gibi 
-  tarih namına - muhayyel ıâfıar 
savuruyor: “ Haksız hürmetleri 
zaman geri alır„ mış. “ Sevgi esa­
sen yok,, muş. “ Kemal, Yusuf 
Kâmili, Mustafa Pazılın lıatriy- 
çin de sevmez„ miş. “ Yalnız 
Kemali saymayı Yusuf Kâuıi) 
paşa, Ali paşadan daha ziyade 
biliyor,, muş. "Şark ilimle c: 
de ( ! )  konuşulduğu zaman Yu. 
suf Kâmil, Kemalin huzurun­
da ( ! )  susacak ( ! )  kadar zekt„ 
imiş. “ Bu zekâ onu bir aralık Ke­
mâle sevdirir gibi,, olmuş. “ Fa­
kat bu sevgi bir türlü' sahici,, 
olamamış. Yalnız ‘nazik bir hür­
met olabilmiş,, .“ Amma farda na. 
zik„ imiş.
Muharrir, her şeyden evvel 
şunu bilmelidir ki bir adamı tev- 
kıyr etmek için diğer adamı tah­
kir etmek hakkı henüz bir ferde 
verilmemiştir. Bu hakka malik 
olduklarını tahayyül edenle/, 
başkalarına etmek istedikleri ha­
kareti tamamiyle kendilerine 
ederler.
Muharrir, bu hakikati de bil­
melidir ki haksız hürmet gören­
lerden ziyade haksız hürmc: gös­
terenler mes’uldür. Çünkü batı 
lar, faide gördükçe, yahut göre­
ceklerini ümit ettikçe hüınıet 
gösteriyorlar, faide ve ümit zail 
olunca hürmeti hakarete tebdil 
ediyorlar demektir. Bu haıcte 
böyle _ ağraz-ı fâsıdeye müste­
nit -  hürmetleri geri alan ‘za­
man,, değil “ ebnay t zaman,, dır.
Hürmet, bir garaza mübeenî 
değil de hasbî ve samimî ise za 
man, onu ebediyyer, geri almaz. 
Eğer hasbî ve samimî değilse 
zaten ona hürmet denmez, riya­
kârlık, menfaatperestlik, kalleş, 
lik, kaltabanlık denir.
“ Sevgi esasen yck„ olmayıp 
da “ var,, olaydı, ne olacakf ? 
Maddî ve mânevî bütün saadet ve 
selâmet, onun “sevgisine,, mi mu- 
allakdır? (Sonu yarin)
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